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 (:gnippaM mulucirruC) ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ يﺎﻳﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻣﺰا
  (ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﻣﺮور ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑ)
  
  *ﻲﻤﺎﻧﻳ ﻜﻮﻴﻧ ،ﻲﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻧﻘﺸﻪدرﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﺮ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف از ﻣﺮور ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﻳﺎدﮔﻴﺮي  -ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  ﺗﻮاﻧﺪ در اﺻﻼح، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
  .ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
 :ازي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ هﻛﻠﻴﺪ واژ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 7از ﮔﻴﺮي  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﻬﺮه :ﻫﺎ شرو
و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮي  gninnalpو  tnempoleved mulucirruc، lacidem، )s(pam mulucirruc، gnippam mulucirruc
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . ﻣﻘﺎﻟﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺷﺪﻧﺪ 971ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  0011ﺗﻌﺪاد . اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 63ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًدو دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و 
ارد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﻮارد ﺗﻜﺮاري و ادﻏﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮ 111ﻣﺰﻳﺖ و  211از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺰﻳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ . ﻣﻮرد ﻣﺰﻳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ 92و  23ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  ﻫﺎ ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻧﻘﺸ. ﺑﻮ د (ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ)
  .ﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪﻫﺎ ﺖﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴ
ان درﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮان، اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻫﺎي ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻴﺎ
در . ﮔﺮدد، اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ، در ﻳﻚ ﭘﺮوژه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﭘﺮوژه ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ ﻣﻲ ﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮياﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛ
  
  ي درﺳﻲرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، ﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ :ي ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎ هواژ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 يارﺗﻘﺎ ﻲﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻣﺆﺳﺴ ﺮﻴﺧﻄ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟاز 
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در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش  511582ﻣﺼﻮرب ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن
 .ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ
  09/21/2: ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش09/11/92:، ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ09/11/11: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦو  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ - ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮا
در (. 1)اﺳﺖ ﺪهﻳﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش د ﻦﻴﻣﺄﺗ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮا
ﻣﻨﺎﺳﺐ و  و ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺳﻲ راﺳﺘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳا
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن  يﺑﺮا ﻲﻃﺮﺣﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 (2)ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺑﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖاز ﻓﺮﺻ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺮﺷﺎنﻴﺧﻄ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﺎت را در اﻧﺠﺎم ﻣﺆﺳﺴ ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ ا ﻣﻲ
 ﻚﻳو ﺷﺎﻓﺮز( reklaW)واﻛﺮ . رﺳﺎﻧﺪ يﺎرﻳ
 يﺑﺮا ﺮوﻣﻨﺪﻴاﺑﺰار ﻧ ﻚﻳرا  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ( kcizraffahcS)
  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳيﺑﺮدارﻧﻘﺸﻪ
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 داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻓﻌﺎل  يﻫﺎ ﺖﻴو ﺟﻬﺖ دادن ﻗﺎﺑﻠ ﻚﻳﺗﺤﺮ
  (. 2)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﺑﺎﻋﺚ ﭘ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ  ﻲاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﻣﺘﻌﺪد ﻒﻳﺗﻌﺎر
 ،ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻒﻳدر ﺗﻌﺮ ،ﻛﻪ روﻧﺎﻟﺪ دال ﻦﻳﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ا
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺘﻮا و  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ»: ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺷﺎره
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت  ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳآن،  ﻖﻳﻛﻪ از ﻃﺮ ﻲرﺳﻤ ﺎنﻳﺟﺮ
 درك و ﻓﻬﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻮهﻴﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺷ
ﻧﮕﺮش و ﻧﻈﺎم  ﺎﻳو  ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ را ﻓﺮا ﻫﺎ تﻣﻬﺎر ﺎﻳآورﻧﺪ  ﻣﻲ
را  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻲﻣﻠﻜ« .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺮﻴﻴﺧﻮد را ﺗﻐ ﻲارزﺷ
ﻣﺪرﺳﻪ،  ﻚﻳ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ»: ﻛﺮده اﺳﺖ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻨﮕﻮﻧﻪﻳا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت  ﻲرﺳﻤ ﺮﻴو ﻏ ﻲرﺳﻤ ﻨﺪﻳﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮا
آﻧﺎن را  يﻫﺎ تو ﻣﻬﺎر ﺶﻳرا اﻓﺰا ﺮانﻴﻣﺪرﺳﻪ، داﻧﺶ ﻓﺮاﮔ
 يﻫﺎ شو ارز ﻫﺎ ﻲﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳ ،ﻫﺎ شدﻫﺪ و ﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش
از ﻣﻮارد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺎرﻴاﻣﺎ درﺑﺴ(. 3)«ﻛﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﺎن را اﺻﻼح
ﻛﻪ در  ﻲو ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻲآﻣﻮزﺷ ياز ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻲاز ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻲدرﺳ
 يﻫﺎ ﺳﺎلﻛﻨﺪ؛ در ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺗﺠﺎوز ﺲﻳﺗﺪر ﺪﻳﻣﺪارس ﺑﺎ
اﺳﺖ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳﮔﺴﺘﺮش  ﻲﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺮﻴاﺧ
اﻧﻮاع  ﺮﻧﺪه،ﻴﺎدﮔﻳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻴﺔﻛﻠّ ﻲﻠﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼ
 يدر ﻣﻮرد راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻲﺸﻨﻬﺎداﺗﻴﭘ ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻞﻳوﺳﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه  ياﺟﺮا ﻂﻳو ﺷﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ -ﻲﺎددﻫﻳ
 ﻚﻳ ﻲاﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ( nedraH)ردنﻫﺎ .اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ آن از ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاﺋﺶ  ﻲآﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎ ﻳﻃﺮح  ﻚﻳﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد  ﻦﻳا(. 4)اﺳﺖ ﺗﺮ  ﺑﺰرگ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . ﺷﻮد ﻲاﺣﺴﺎس ﻣ ﻲاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻲﻛﻠ ﻧﻘﺸﻪ
 ﻂﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺗﺮ  ﻖﻴﻋﻤ ﻨﺶﻴﺑ ﺠﺎدﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ در ا ﻣﻲ ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ
در  ﺰﻴﻧ ﻲدرﺳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻨﺪﻳﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎ ﺮاﻣﻮﻧﻤﺎنﻴﭘ
 - ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮاﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
 يﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ ﻮنﻫﻤﭽ ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آزوﺑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﻛﻪ اوﻟ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ)ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻨﻔﻌﺎنﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ ذ يﺑﺮا
 ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ،ﻲدرﺳ انرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻲﺎت آﻣﻮزﺷﻣﺆﺳﺴ ﺮانﻳﻣﺪ
ارﺗﺒﺎط اﺟﺰاء آن اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮ  در درك ﺳﺎده( و ﻣﺮدم
  .(5)ﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ ﺎﻳ "gnippam mulucirruc" ﻋﺒﺎرت
 ﺪﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﻲراﻫ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ "mulucirruc" از دو واژه ﻲدرﺳ
 ﺎﻳ ﻧﻘﺸﻪ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ "gnippam"و ( 6)ﺷﻮد  ﻲﻃ
 mulucirruc)ﻋﺒﺎرت ﻦﻳا. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻞﻴﺗﺸﻜ ،يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
 .W kciwneF) ﺲﻴﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠ ﻦﻴاوﻟ( gnippam
و ﭘﺲ از آن در (. 6)ﻣﻄﺮح ﺷﺪ 8791در ﺳﺎل ( hsilgnE
 (sbocaJ seyaH idieH)ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻛﻮﺑﺰ  0991ﺳﺎل 
آﻣﻮزش  ﻦﻴﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ، از آن ﭘﺲ ﻣﺘﺨﺼﺼ
ﺎت ﻣﺆﺳﺴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آن در  ﻫﺎي در ﺣﻮزه
  . ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ،ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪاﺳﺘﻔﺎده از  ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳ ﺑﺎ
از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ  يﺎرﻴﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴ ﻲدرﺳ
و ﺑﻪ . اﻧﺪ¬آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده يﺑﺮا ﻲﻓﺮاواﻧ يﻫﺎ يو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
آن  يﺑﺮا ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻌﺪد و  ﻒﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺎرﻳ
از  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ"آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺲﻴاﻧﮕﻠ. اراﺋﻪ داده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﻲداده ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﺪﺗ آﻣﻮزش يﻣﺤﺘﻮا
از  ﺮﻳﺗﺼﻮ ﻦﻳا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻒﻳ، ﺗﻌﺮ"اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه
 ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻲاز آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
 ﺸﺮﻓﺖﻴﮔﺮدد ﻣﻘﺪار زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ وﺿﻮح، ﺑﺮ ﭘ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻛﻪ  ﮕﺮﻳو د. ﮔﺬارد ﻲﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
اﺳﺎس  ﺑﺮو ﻧﻪ  ﻖﻴﻛﺎﻣﻼ دﻗ ﺪﻳﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻤﺎتﻴﺗﺼﻤ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻛﻮﺑﺰ ﻧﻘﺸﻪ(. 6)ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد 
 آوري ﺟﻤﻊ يداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻣﻲ يﺠﺮﻴرا ﭘﺮوﺳ درﺳﻲ
 ﺎﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻼس  درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎره ﻳﻲﻫﺎ هداد
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﺑﺎ  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎﻳﻣﺪرﺳﻪ 
ﺑﻪ  ﻲآﻣﻮزﺷ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺎﻳو  ﻲآﻣﻮزﺷ ﻢﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮ
: را ﺷﺎﻣﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻧﻘﺸﻪ ﻚﻳاو . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ
از  ﻲﻣﺸﺮوﺣ - 2ﻣﺤﺘﻮا  ﺮاﻣﻮنﻴﭘ يﻣﺨﺘﺼﺮ ﺢﻴﺗﻮﺿ -1
ﻛﻪ  ﻲﺎﺑﻳارز -3و  ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻮرد  يﻫﺎ تو ﻣﻬﺎر ﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا
ردن در ﻫﺎ  (.7)داﻧﺪ ﻲدﻫﺪ، ﻣ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﻧﺸﺎن يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻳﻲﻓﻀﺎ ﺶﻳﻧﻤﺎ ﻚﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻧﻘﺸﻪ: ﺪﮔﻮﻳ ﻲﺑﺎره ﻣ ﻦﻳا
 ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ياﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ از اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﺖﻗﺴﻤ ﻦﻴو ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﺗﺼﺎﻻت ﺑ ﺮﻳﺗﺼﻮ
  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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 ﻫﻤﻪ يﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮا ﺮﻳﺗﺼﻮ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺪهﻳد ﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ
ﺎت ﻣﺆﺳﺴ ﺮانﻳﻣﺪ ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ)ﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﻌ ذي
( و ﻣﺮدم ﻦﻴو ﻣﺤﻘﻘ ﻲدرﺳ انرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو  ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻧﻘﺸﻪﭘﺲ (. 8و1)ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﺪﻴﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻔ
 ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ا يﻨﺪﻳﻓﺮا ﺎﻳﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار  ﻣﻲ در واﻗﻊ
اﻧﺪازﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺎن ﻛﻤﻚﻧﻔﻌ ذي
ﻛﺮده و ﺑﻬﺒﻮد  ﺖﻳﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آن را ﺗﻘﻮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
  (.9)ﺑﺨﺸﻨﺪ
 ،ﻲدرﺳ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎردن
 يﻜﺮدﻫﺎﻳو رو يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺪﻳﺟﺪ يﻬﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﺮاﻴاﺧ
ﻣﻮرد  ﻲدر آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ ﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ارز ﺪﻳﺟﺪ
 ﻮهﻴﻧﺴﺒﺖ در ﻣﺤﺘﻮا و ﺷ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻧﭽﻪ  ﻲوﻟ. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﺸﺮﻓﻴﭘ ﺰﻴآﻣﻮزش ﻧ
 در ﺑﺎره رﺳﺎﻧﻲ¬ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻃﻼع ﻛﻤﺘﺮﻛﻪ 
 ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺪﻴﻛﻪ اﺳﺎﺗ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲدرﺳ يﺰرﻳ¬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را  ﺰﻴﭼﻪ ﭼﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
 ﺎنﻳﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻚﻳﭘﻮﺷﺶ داده و ﻣﺤﻞ ﻫﺮ
ﺷﺎن و  ﻲدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻲﺮاﺗﻴﻴﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻐ ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
 يﻫﺎ ﺖﭼﻪ ﻓﺮﺻاﻳﻦ ﻛﻪ  و اﺳﺖ؟رخ داده  ﻲﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻛﺴ
ﻣﻮرد  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﭘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﭼﻪ  ﻲﺎددﻫﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ  ﻲﺎﺑﻳدارﻧﺪ؟ ارز ﺎرﻴاﻧﺘﻈﺎر، در اﺧﺘ
 ﻪﻣﺆﺳﺴﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺷﻮد؟ و  ﻣﻲ ﺗﺮاز و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ
(. 01و8)ﺴﺖ؟ﻴﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ
 ﻦﻳا يﻫﺎ در واﻗﻊ ﺟﻮاب ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻛﻪ  ﺟﺎﻛﻮﺑﺰ. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ اراﺋﻪت را ﺳﺆاﻻ
 يرا ﺑﺮا ﺮانﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﮔ ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻘﺸﻪ
  (. 11و01)رو دارﻧﺪ آﻣﺎده ﻛﻨﺪ  ﺶﻴﻛﻪ ﭘ ﻲﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ﻨﺪهﻳآ
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﺗﺎ ﭘ ﻲاز ﻃﺮاﺣﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
 ﻲرا ﻃﺮاﺣاي  اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺮﻴﻴدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐ
، (mulucirruc nettirw ro deralced ,lanoitcif) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 در ﻛﻼس آﻣﻮزش داده ﻲﺮاﺗﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ ﭘﺲ از آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺲﻳو از آن ﭼﻪ ﺗﺪر( mulucirruc laer ro thguat)ﺷﻮد  ﻣﻲ
 detset ro denrael)آﻣﻮزد  ﻣﻲ را ﻲﺑﺨﺸ ﺮﻴﺷﺪه، ﻓﺮاﮔ
 ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺲﻴاﻧﮕﻠ .(31و21و8)()mulucirruc
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻧﻤﻮدن آن ﭼﻪ  ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
 ﻦﻳﺷﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ ا ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده
و ﺑﻬﺮه  ﻧﻤﻮده ﻚﻳﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰد
از ﻣﻐﻔﻮل  يﺮﻴﺸﮕﻴو ﺿﻤﻦ ﭘ. را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ يور
 يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﺐ، از ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧ ﻲﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧ
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻲآﻣﻮزﺷ ﺮانﻳﻣﺪ ﻜﺎﻳدر آﻣﺮاي  در ﭘﺮوژه .(8)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻤﻮدن و  يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﺎﻻتﻳا
و  ﻫﺎ ﻪﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻳﻧﻤﻮدن ا ﻚﻳﻧﺰد
 ﻦﻳرا در ا ﺮانﻳﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
در واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ (. 6)ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺖﻳﺗﻘﻮ ﻨﻪﻴزﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻧﻘﺸﻪ ﻲدر ﻃﺮاﺣ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻛﻨﺘﺮل  ﻦﻴو ﻫﻢ ﭼﻨﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﺸﺘﺮﻴﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﺖﻴدر ﻣﻮﻓﻘ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺒﻮد  (.41)آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺖﻴﻔﻴﺑﻬﺒﻮد ﻛ
 ﻫﻤﻪ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺘﻴﻓﻌﺎﻟﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﺎﻳ ﺮانﻳﻻزم اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪ ﻲدرﺳ يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يآﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ﻦﻴﻴﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌاي  ﻣﻨﻄﻘﻪ يﻗﺮاردادﻫﺎ ﺎﻳو 
اﺳﺖ  ياﺑﺰارﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  ﻧﻘﺸﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
و رﺳﻢ ﮔﺮدد ﺑﻪ  ﻲﻃﺮاﺣ ﻲو ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻓ ﻲﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ
  .ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ در ا ﻣﻲ ﻲﺧﻮﺑ
را ﺑﻪ ﻣﺎ  ﻫﺎ ﻪﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸ ﻦﻳا ﻲﻛﻪ ﻟﺰوم ﻃﺮاﺣ ﻲﻠﻳدﻻ ﮕﺮﻳاز د 
  :ﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺮﻳاز آن ﭼﻪ در ﺳﺎ ﺪﻴاﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﻧﺪك اﺳﺎﺗ •
  .ﮔﺬرد ﻣﻲ درس يﻫﺎ ﻛﻼس
  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﺗﺮ  ﺶﻴﺑﻬﺘﺮ و ﺑ ﺸﺒﺮدﻴﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘ •
  ﻲو ﻧﻮاﻗﺺ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷ ﻫﺎ ﻲﻛﺎﺳﺘ ﻦﻴﻴﻟﺰوم ﺗﻌ •
در ﻛﻼس  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺮﻴﻓﺮاﮔﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺪاوم و  •
  درس
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎر و ﻣﺆﺛﺮو ﺗﺮ  ﺶﻴﺑ •
 ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ ﻦﻳااﻳﻦ ﻛﻪ  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ) ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يراﻫﻨﻤﺎ
ﺑﻌﺪ از  ،ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮﺧﻼف ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎر و راﻫﻨﻤﺎ
  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳيﺑﺮدارﻧﻘﺸﻪ
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  .(ﺷﻮد ﻣﻲ ﻢﻴﻣﺪرﺳﻪ، ﺗﺮﺳ ﺎﻳآﻣﻮزش در ﻛﻼس درس 
و  ﺪﻴدر اﺳﺎﺗ ﻲﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺖﻴﻣﺎﻟﻜ ﻨﺪﻳاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎ •
  (7()ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻘﺸﻪ ﻲﻃﺮاﺣ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ) ﺮانﻳﻣﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ يﻫﺎ ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  يﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ
 يدارا ﻲﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ردنﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ
ﻣﻮرد  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴداﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺤﺘﻮا، ﭘ: ﺷﺎﻣﻞ ﻲاﺟﺰاﺋ
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻓﻀﺎﻫﺎ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖاﻧﺘﻈﺎر، ﻓﺮﺻ
 ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻲﺎﺑﻳﻛﺎرﻛﻨﺎن، ارز ،ﻲﺟﺪول زﻣﺎﻧ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ در ﻧﻘﺸﻪ ﻪاﺳﺖ، ﻛ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
 ﺰﻴﻧ ﺎﻧﺸﺎنﻴارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣ ﺴﺖﻳﺑﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﻪ آن
اي  ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪ يﻟﺬا و(. 8)ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
، و ﻫﺎ هﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﺮ ياز اﺟﺰا ﻚﻳﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻲ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ هﮔﺮ ﻦﻳﺧﻄﻮط ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸﺎن، ﺑﺎ 
 از ﻧﻘﺸﻪ يﺳﺎده ﺗﺮ ﺎرﻴاﻧﻮاع ﺑﺴ ﻲوﻟ(. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن  ﻜﺲﻳﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﺰﻴرا ﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
 ﻚﻳاراﺋﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺲﻴاﻧﮕﻠ ﻛﻪاي  ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻦﻴاوﻟ. داد
از اﺟﺰاء ﻣﺤﺘﻮا،  ﻲﻜﻳراس ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ راس  4ﻫﺮم ﺑﺎ 
و  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻓﺮﺻ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴﭘ
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آن، رﺳﻢ ا. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺮﻳاﻣﻜﺎن ﭘﺬاي  ﺎﻧﻪﻳو را يﻛﺎﻏﺬ-دو ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر
  (.61و51)اﺳﺖ
  
  
  (8)از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي  ﻧﻤﻮﻧﻪ :1ﺷﻜﻞ 
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در ﺳﻄﺢ  يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻊﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮ ﺮﻴدﻫﻪ اﺧ در
و  ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ا ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳا ﻫﺎ هداﻧﺸﮕﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﺎ،ﻴدﻧ
ﺑﺎ )ﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺄﻣﺘ(. 81و71)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻂ اﻧﺠﺎم
ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻳا ﻲاز ﻃﺮاﺣ يﻣﻮارد( ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺞﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻫﺎ ﻪﻧﻘﺸ
از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺮور ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﻫﺪف
و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ يﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺎﻳﻣﺰا
ﻓﺮاﻫﻢ  يﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮد ،(gnippam mulucirruc)
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﺐﻴﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺮﻏ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺪﻴﻣﻔاﺑﺰار  ﻦﻳآﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ا
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ شرو
اول  ﻤﻪﻴآﻏﺎز و ﺗﺎ ﻧ 98دوم ﺳﺎل  ﻤﻪﻴﻛﻪ از ﻧ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻣﺮور ﺳ ﻚﻳاداﻣﻪ داﺷﺖ،  09ﺳﺎل 
ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و داﺧﻠﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﺖرﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﻳ
: ي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻫﺎ هواژ
، mulucirruc، spam، gnippam mulucirruc
 gninnalpو  tnempoleved mulucirruc، lacidem
  . ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺻﻠﻲ  يﺟﺴﺘﺠﻮ يﻫﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ هﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪواژ ﺑﺎ
 ،ralohcs elgoog و elgoog:ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ يﻫﺎ ﺖﻳو ﺳﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم و  dembupو  kniLregnirpS، CIRE
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  xedemnari و DISداﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ
ي ﻓﻮق در ﻫﺎ هاي ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژ ﻘﺎﻟﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣ
 ﻫﺎ هﺪﻴﭼﻜ ﺎﻳزﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
در ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺑﻮد ﻲﺴﻴاﻧﮕﻠ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،  000611ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ralohcs elgoog
از  يﺎرﻴ، ﺑﺴﻫﺎ ﻪﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘ
در اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، و دورو يﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎﺧﺺ ،آﻧﻬﺎ
از . ﻳﺎﻓﺘﻪ اول، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 001ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ 
ﻣﻮرد  ﻚﻳﻓﻘﻂ  dembupﺷﺪه در  ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻮرد  5071
ﺗﻌﺪاد  CIREدر . ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﻤﺎﻴﻣﺴﺘﻘ
ﻣﻮرد آن  92 ﻪﻴاوﻟ ﻲﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ،ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳﻣﻮرد 901
در . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  ﺎﻓﺖﻳﻣﻮرد  8064ﺗﻌﺪاد  kniLregnirpS
 ﺎﻓﺘﻪﻳ 05ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻟﺬا 
ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع  ﺪﻳﺟﺪ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. ﺪﻳﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
آن،  ﻲواﻗﻌ( ﻨﻪﻳﺮﻳد)ﻛﺸﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ي، و ﺑﺮا(ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ 04
 ﻲﻧﺒﻮد وﻟ ﻲزﻣﺎﻧ ﺖﻳﻣﺤﺪود يﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ دارا ﻦﻳاز ا ﻚﻳ ﭻﻴﻫ
 1102ﺗﺎ  0791 يﻫﺎ ﺳﺎلﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺞﻳﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان و ﭼﻜﻴﺪه  ﻪ،ﻴﻣﻼك ﺣﺬف و اﻧﺘﺨﺎب اوﻟ. ﺑﻮدﻧﺪ
 971اﺳﺎس،  ﻦﻳﻣﻘﺎﻻت و ﺣﺬف ﻣﻮارد ﺗﻜﺮاري ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺮ ا
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ . وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و ﻣﺘﻦ  ﺪه،ﻴدر ﻋﻨﻮان، ﭼﻜ ﺐﻴﻫﺪف، ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺎاﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﺑﻪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﻘﺎﻻت ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ
 ﻦﻳدر ا. ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﻢﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﺴ ﺮﻴﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏ دو دﺳﺘﻪ
ﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻣﻲ ﺪهﻳارﺗﺒﺎط ﻫﻢ د ﻦﻳﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ و  82ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ  63ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻳاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻻت در ا ﺎرﻴﻣﻌ .ﺷﺪﻧﺪ ﺨﺎباﻧﺘ ﺪهﻴﭼﻜ 8
 يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪدر ﻣﻮرد  ﻤﺎﻴﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘاﻳﻦ ﻛﻪ  ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
 ﺎﻳﺑﺎ آن،  ﻳﻲآﺷﻨﺎ) ﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺎﻳ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
 ﺎﻳو در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ( آن ﻲﻃﺮاﺣ ﺎﻳﻛﺎرﺑﺮد و  ﺎﻳ ﺎ،ﻳﻣﺰا
  .ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻢﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤ
ي ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪ ﭘﻴﺎم ياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮا يﺑﺮا
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج و  اﺻﻠﻲ
از  ﺸﺘﺮﻴﻣﻘﺎﻻت ﺑﮔﻴﺮي  ﻟﺬا ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي  دﺳﺘﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت . ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ ﻧﺸﻮد و دﻗﺖ ﻛﺎر  ديي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﺎ تﺗﻔﺎو
ي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺎ ﻪﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺘ. ﮔﺮدد ﺸﺘﺮﻴﺑ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﺪي  از آن دﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ ﺎدداﺷﺖﻳﻣﻘﺎﻻت، 
  .ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد
  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳيﺑﺮدارﻧﻘﺸﻪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 يﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺞﻳﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از ﻧﺘﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ 0011از 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﺎﻳﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺎﻓﺘﻪﻳ 305اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا
ﻣﻘﺎﻟﻪ  27ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳاز ا. داده ﺷﺪﻧﺪ ﺺﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﺨ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺎﺑﻞ  63ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
 يﻼدﻴﻣ 1102ﺗﺎ  0791 ﻲﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﻣﻘﺎﻻت
ﻗﺮار داده ﺷﺪه  ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﺖﻳدر ﺳﺎ ﺎﻳ ﺪهﻴﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ
ﻣﻘﺎﻻت  ﻦﻳا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در. ﺑﻮدﻧﺪ
 يﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮا 111و  ﺖﻳﻣﻮرد ﻣﺰ 211ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺲ از . ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪﻧﻘﺸﻪ و 
 ﺖﻳﻣﻮرد ﻣﺰ 23ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  ﻦﻳا يﺗﻜﺮار دادﻏﺎم و ﺣﺬف ﻣﻮار
ﻣﻄﺎﺑﻖ  (.24ﺗﺎ91و51ﺗﺎ6و1)ﺪﻴرﺳ ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد 92و 
ﺗﻜﺮار ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت  ﺖﻳﻣﻮارد ﻣﺰ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،(1ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﻧﺪ از ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﻪﻴو ﻛﻠ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺸﺘﺮﻴﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑ)
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻳو ﺣﻤﺎ ﺖﻳرﺿﺎ ﺠﻪﻴو در ﻧﺘ (ﻲدرﺳ
ﻧﻘﺸﻪ  يﺎﻳ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰا(ﻣﻘﺎﻟﻪ 41در )
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳوب، ا ﻮﺗﺮ،ﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙ ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
و  ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﻲ ﻛﻪ) ﻨﺘﺮاﻧﺖﻳا
، اﻣﻜﺎن (ﻣﻘﺎﻟﻪ 9در ( )ﻮدﺑﻪ آن ﺷ ﺪنﻴﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸ
ﺑﺮاﺳﺎس  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از  ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻲداﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد از ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻲو آﮔﺎﻫ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻫﺪاف 
،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻈﺮات، (ﻣﻘﺎﻟﻪ 8در ) ﻲﺎﺑﻳارز
 7در ) ﻲﻖ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻳو ﻋﻼ ﺎزﻫﺎﻴﻧ ﺸﻨﻬﺎدات،ﻴﭘ
ﻛﻪ در ﻛﻼس درس  ﻲ، آﺷﻜﺎر ﺷﺪن آﻣﻮزش واﻗﻌ(ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يرخ داده اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮا
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و  ﺷﺪن، ﻣﺸﺨﺺ (ﻣﻘﺎﻟﻪ 6در )ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣ
، و ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﻣﻘﺎﻟﻪ 5در )ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .(ﻣﻘﺎﻟﻪ 4در )ﺎن ﻧﻔﻌ ذيﻫﻤﻪ  يﺑﺮا ﻲدرﺳ
ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑ2ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺪول  ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ ﺶﻳﭘﺎ: ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴاز ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣ ﻲدرﺳ
در )ﻣﻮﺟﻮد  ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺎﻳﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و  ﺪﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ
در )ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ (tnempoleveD)، ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻣﻘﺎﻟﻪ 31
 ﻲﺳﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺆﺛﺮﺑﻬﺘﺮ و  ﺖﻳﺮﻳ، ﻣﺪ(ﻣﻘﺎﻟﻪ 9
 ﻦﻴﻴﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻌ ﺺﻴﺗﺨﺼ ﮔﻴﺮي، ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻨﻪ،ﻴزﻣ ﻲﺎﺑﻳارز)
و  ي، ﺑﺮﻗﺮار(ﻣﻘﺎﻟﻪ 9در ( )ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺰانﻴﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﻧﺸﺎن دادن اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺰا
، ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن (ﻣﻘﺎﻟﻪ 8در )ﺑﺎﻫﻢ  ﻲدرﺳ
، (ﻣﻘﺎﻟﻪ 8در ) ﻲﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷ ﻚﻳ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
، (ﻣﻘﺎﻟﻪ 8در ) ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يو ﺑﺎزﺳﺎز يﺑﺎزﻧﮕﺮ
، (ﻣﻘﺎﻟﻪ 7در )ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲدرﺳ ادﻏﺎم ﻣﺤﺘﻮا
آﻧﭽﻪ در ﻛﻼس ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻦﻴﻴﺗﻌ
 ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎنو ﻧﺤﻮه  ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و ارزﻫﺎ تﻣﻬﺎر)
 - ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪو  ﺖﻳ، و ﺗﻘﻮ(ﻣﻘﺎﻟﻪ 6در ( )ﻫﺎ آن
(. ﻣﻘﺎﻟﻪ 6در )و اﺻﻼح آن  ﻲدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻲاز ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳاي  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ91در ﺗﻌﺪاد
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ يﺎﻳﻣﺰا:  1 ﺟﺪول
 •
ﻒ
ردﻳ
ﺗﻌﺪاد  ﻣﺰﻳﺖ
ﻣﻘﺎﻻت ذﻛﺮ 
 ﻛﺮده 
  41 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻠﻴﻪ)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  1
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و  ﻣﻲ)اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، وب، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ  2
 .(ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺷﻮد
  9
  8 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارزﻳﺎﺑﻲاﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﻳﺎدﮔﻴﺮي 3
  7 .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻈﺮات، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 4
  6 آﺷﻜﺎر ﺷﺪن آﻣﻮزش واﻗﻌﻲ ﻛﻪ در ﻛﻼس درس رخ داده اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 5
  5 ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺸﺨﺺ  6
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  9 (ﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي،ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ)ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲﻣﺆﺛﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ و  3
  8 ﺑﺮﻗﺮاري و ﻧﺸﺎن دادن اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺑﺎﻫﻢ 4
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  8 ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 6
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  4 ﻫﺎﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل در آوردن آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و 11
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  1 ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﻼسﻫﺎﺖﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻮري در ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺗﻬﻴﻪ 42
  1 ﻳﺎﻓﺘﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺎﺋﺺ و اﺷﻜﺎﻻت آزﻣﻮن 52
  1 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 62
  1 ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 72
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  ﺑﺤﺚ
و  ﺎﻳﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺰا ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻣﺮور ﺳ
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻴﻦدر ﺳﻄﺢ  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺑﺎ آن و ﻧﺸﺎن  ﻳﻲﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎ ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳﺗﺎ ﺑﻪ ا ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 ،ﻲاﺑﺰار در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا ﺖﻴدادن اﻫﻤ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺐﻴو ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺗﺮﻏ ﻲﺑﻪ ﻃﺮاﺣ ﺮانﻳو ﻣﺪ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
از  ﻲﻠﻴدر ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
 يﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﻪ ﻳﻲاﺑﺘﺪا
و  ﻲﺎﺿﻳر ﺎت،ﻴﻫﻨﺮ، ادﺑ ،ﻲو ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻲاﻋﻢ از ﻓﻨ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ياﺑﺰار ﺑﺮا ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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 انرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻛﺎرﺑﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ هﮔﺮو
ﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺳﺴ ﺮان،ﻳﻣﺪ ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ ،ﻲﺳو در ﻲآﻣﻮزﺷ
و ﻗﺎﺑﻞ  ﺪﻴﻣﻔ ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﻮزﺷ ،ﻲﺳﻨﺠ
ﻫﺮ ﮔﺮوه،  يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ . دﻫﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺎرﻴدر اﺧﺘ ﮋهﻳو ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎ يﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮج ﻣﺪﻫﺎ و ﻧﻮآور
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﻲدرﺳ يﻫﺎ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻲﺮاﺗﻴﻴﺗﻐ ﺠﺎدﻳا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻲ واﻗﻌﺎً ﻲﺮاﺗﻴﻴﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻐ ﻦﻳا ﻲوﻟ ﻢﻴﻫﺴﺘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ  يﺰﻴﭼ ﺪﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ
اﻧﺠﺎم  يﻫﺎ يﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳاﮔﺮ ا. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪﺷﺪه در 
از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد  ﻲﻜﻳ. ﺪﻳﻤﺎﻛﻤﻚ ﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دوره  ﻚﻳدروس ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲﺎﺑﻴﺳﺮ راه ارزﺷ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﻲﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺎﻳ
ﻣﺪون  ﺮﻴﻏ يﻫﺎ ﻪدرون ﻛﻼس و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻲواﻗﻌ يرﺧﺪادﻫﺎ
اﺟﺰاء و  ﻦﻳا ﺶﻳﺑﺎ ﻧﻤﺎ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ. اﺳﺖ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
 ﻦﻳا ﻧﺪﺗﻮا ﻣﻲ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻚﻳ يﻫﺎ ﺖﻗﺴﻤ ﺮﻳﺳﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻲﺎﺑﻴﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ارزﺷ ﺰﻴﻣﺸﻜﻞ را ﻧ
  . ﻛﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮ  اداره يﺑﺮا ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ يﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻘﺸﻪ ﻲوﺟﻮد دارد، وﻟ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﻲرا ﺑﺎ وﺿﻮح ﻛﺎﻓ ﺴﺘﻢﻴدرون ﺳ يﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺰا ﻣﻲ ﻲدرﺳ
 ﻦﻴو ﻫﻢ ﭼﻨﺗﺮ  ﻖﻴدﻗﮔﻴﺮي  ﻢﻴﻧﺸﺎن داده و در ﺗﺼﻤ ﺮﻳﺑﻪ ﻣﺪ
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اوﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪﺗﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺺﻴﺗﺨﺼ
ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را در  ﺪﻴﻣﻔ ﺎرﻴﺰﺑﺴﻴﻧ ﺎنﻳاﻧﺸﺠﻮد يﺑﺮا ﻲدرﺳ
 يﻫﺎ ﺖدرك ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺘﺎد از او، ﻓﺮﺻ
 ﻦﻴو ﻫﻢ ﭼﻨ ﺎرﻴدر اﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺎر،ﻴدر اﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ يﺎرﻳﺧﻮد،  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻘﺎﺋﺺ 
 ﻢﻴﻛﻪ ﺗﺼﻤ يو ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎ هاز داﻧﺸﻜﺪ ﻲﻫﻤﻪ در ﺑﺮﺧ ﻦﻳا ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ يﺑﻪ اﺟﺮا
 ياز ﺳﻮ ﻳﻲﻫﺎ ﺖو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن، ﻣﻘﺎوﻣ ﻲﻛﺎﻓ ﻳﻲﻋﺪم آﺷﻨﺎ
از ﻣﻘﺎﻻت وارد ﺷﺪه  يﻟﺬا در ﺗﻌﺪاد. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺪهﻳد ﺪﻴاﺳﺎﺗ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻘﺸﻪ ﻲو ﻃﺮاﺣ ﻪﻴﺑﻪ روش ﺗﻬ ،ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳﺑﻪ ا
 ﻦﻴدر ﻫﻤ ﻳﻲﻫﺎ ﻛﺘﺎب ﻲﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘ اﺷﺎره ﻲدرﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب  ﻚﻳ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻒﻴارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻟ
 يﻫﺎ ﮔﺎم. ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻧﻜﺎﺗ ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ  ﻲو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻲﻃﺮاﺣ ﻲاﺻﻠ
   :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮك
 ﻲﻫﺮ اﺳﺘﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠ)داده آوري  ﺟﻤﻊ -1
 يﻫﺎ تو ﻣﻬﺎر ﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا( اﻟﻒاش را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﻪ ﻦ،ﻳو ﻋﻨﺎو ﻲاﺻﻠ يﻣﺤﺘﻮا( ب يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮا
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ج ﻲت اﺳﺎﺳﺳﺆاﻻﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲ
  (دﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ ارز يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺞﻳو ﻧﺘﺎ
 ﻚﻳدر  ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﮕﺮﻳﺑﺎ د ﻫﺎ ﻪﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸ -2
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎﺋﺺ، اﺳﺘﺨﺮاج .)ﮔﺮوه
  (7()ﻲﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺟﺪول زﻣﺎﻧ
در ﮔﺮوه  ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﮕﺮﻳﺑﺎ د ﻫﺎ ﻪﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸ -4
  ﮕﺮﻳد
  ﺪﻴﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗ ﻫﺎ ﻪﻣﺮور ﻧﻘﺸ يﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺑﺮا ﻞﻴﺗﺸﻜ
 ﺎﻳو  يﺑﺎزﻧﮕﺮ ،ﻲﺪﮔﻴﺗﻮان ﻓﻮرا رﺳ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻲﻧﻜﺎﺗ ﻦﻴﻴﺗﻌ -5
  . ادﻏﺎم ﻛﺮد
 يﺑﺮا ﺎدﻳو ز ﻲﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺎزﻴﻛﻪ ﻧ ﻲﻧﻜﺎﺗ ﻦﻴﻴﺗﻌ -6
  .دارد يﺑﺎزﻧﮕﺮ
 يﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﻧﮕﺮ: ياداﻣﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮ -7
  (23)ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
  
   ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻲاراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻼﺳ ﻣﺮﺣﻠﻪ( اﻟﻒ
در ) ﻲدرﺳ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻢﻴﺗ ﺎﻳﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد  يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ 
( ﺷﻮد ﻣﻲ و اﺟﺮا يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻢﻴﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗ ﻲﻣﻮرد دروﺳ
، ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺷﻮد ﻛﻪ ارز ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
را ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﻼس درس  ﻲﻣﻬﻤ يﻫﺎ تﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و ﻣﻬﺎر
اراﺋﻪ و  ﻦﻳا. دﻫﻨﺪ ﺶﻳﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﻧﻤﺎ ﺐﻴداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 يﻛﺎﻏﺬ ﺎﻳ ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ آﻣﺎده يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺶﻳﺎﻧﻤ
 ﮕﺮﻳﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ د ﺎﻳو  ﻳﻲﻧﻘﺸﻪ ﻓﻀﺎ ﺎﻳ ﺲﻳﺗﺮﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﺎ
  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳيﺑﺮدارﻧﻘﺸﻪ
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ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻞ ﻛﺎر  ﻦﻳا ﺎنﻳدر ﭘﺎ(. 13)ﺑﺎﺷﺪ
 ﻲرا ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪزﻣﺎن  و ﻣﻌﻤﻮﻻً
در . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻦﻳداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ا ﻣﻲ
 ﻦﻴﺑﺗﻘﺮﻳﺒﺎً زﻣﺎن،  ﻦﻳا ﻲﻤﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣ ﻲﺮرﺳﺑ
ﺑﺎ  يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﮔﺎم ﻲوﻟ(. 41)ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻘﻪﻴدﻗ 54ﺗﺎ  03
  .(13)ﺷﻮد ﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺮﻳﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎ
  
  ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺮﻳﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ ﻲﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻼﺳ ﻣﺮﺣﻠﻪ( ب
ﻣﺮور  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼس، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻞﻴاز ﺗﻜﻤ ﭘﺲ
آن، در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ،  ﻞﻴﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮوع
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، ﻫﺎ ﻲﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧ
آن، در ﻃﻮل  ﻲو اﻓﻘ يو ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮاز ﻋﻤﻮد ﻲﺗﻮاﻟ
ﻛﻪ  ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺻﻼح آﺷﻜﺎر يدوره ﺑﺮا
ﺷﻮد  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮕﺮﻳد ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻪﻣﺮور ﻧﻘﺸ
آﻣﻮزش  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺸﺮﻓﺖﻴﺑﻪ ﭘ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺎﻳدر واﻗﻊ ﻣﺰا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺰﻴﻧاي  ﺣﺮﻓﻪ ﻦﻴﺑ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻦﻳا ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
  
  :و ﺗﻜﺎﻣﻞ يﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ (ج
 ﺸﺮﻓﺖﻴﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭘ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ
داده اﻧﺪ،  ﻞﻴﻣﺮور را ﺗﺸﻜ يﻫﺎ ﻢﻴﻛﻪ ﺗ ﻳﻲﻫﺎ هداﻧﺸﻜﺪ. اﺳﺖ
 ﻦﻴﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑ ﻣﻲ ﻳﻲﻫﺎ هﻣﻜﺮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل را يﺪﻧﻈﺮﻫﺎﻳﺑﺎ ﺗﺠﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺠﻪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﻧﺘ ﻲدرﺳ يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻮر  ﻲﻛﻼس ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻲدرﺳ
ﻟﺬا داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﻧﻘﺸﻪ (. 61)ﺪﻛﻨﻨ ﻞﻳﺗﺒﺪ
  (. 13)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
   ﻲاﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﻫﺎ هرا
 ياز ﺳﻮ ﻲﻛﺎﻓ ﺖﻳاز ﺣﻤﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻪﻴﺗﻬ •
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﺎرﻴدر اﺧﺘ ﺪﻳﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺮور آن ﺑﺎ ﻪﻴﺗﻬ يﺑﺮا ﻲزﻣﺎن ﻛﺎﻓ •
او  يو زﻣﺎن آن ﺟﺰء ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ ﺪﻴاﺳﺎﺗ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد
رﻫﺒﺮ  ﻚﻳ يدارا ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪﻫﺮ ﭘﺮوژه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻳﻣﺪ ﺎﻳ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده  ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻧﻔﻌﺎن يذ ﻲﺗﻤﺎﻣ •
  .آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ يﺎزﻫﺎﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧ ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻛﻨﻨﺪ
 ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪﻣﺜﺒﺖ  يﻓﻮاﺋﺪ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ •
 ﺮهﻴﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻏ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ ﻲﺗﻤﺎﻣ يﺑﺮا ﺪﻳﺑﺎ
  .داده ﺷﻮد ﺢﻴﺗﻮﺿ
 يﺑﺮا ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺰانﻴﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣ •
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺪﻳﺎن ﺑﺎﻧﻔﻌ ذيﻫﺮ دﺳﺘﻪ از 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻣﻲ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻟﺬا . ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ يﺑﺮا ﻲﻓﺮاواﻧ
 ﺎ،ﻳﻣﺰا ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺪﻴو اﺳﺎﺗ ﺮانﻳﮔﺮدد، ﻣﺪ ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
 ﻚﻳﻣﺨﺘﻠﻒ آن، در  يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
 ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻚﻳ يﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮا ﻲﭘﺮوژه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ
 ﺷﺮوع و در اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا. ﻛﻨﻨﺪاﻗﺪام 
راﺳﺘﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از  ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در اﺗﺮ  ﺳﺎده
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ  ﻣﻲ يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ ﺴﺎنﻳﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺪﻳﺎﻓﺰاﻴدر ﭘﺮوژه ﺑ
  
  ﻊﺑﻣﻨﺎ
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Applications and Benefits of Curriculum Mapping : a Systematic 
Review of International Documents 
 
Farahnaz Kamali1, Nikoo Yamani2 
 
Abstract 
 
Introduction: Maps can create a deeper insight of our surrounding environment. The map can also be used 
in curriculum for its reforming, and developing and ultimately improving teaching-learning process. This 
systematic review aimed to identify applications and benefits of curriculum mapping. 
Methods: Seven search engine and websites were searched using the keywords including curriculum 
mapping, curriculum map (s), medical, curriculum development and planning. 1100 article was found and 
179 article were enrolled in the study. Then the relevant article (i.e. 36 articles) were selected and analyzed. 
Results: 112 advantage and 111 applications were found in reviewed articles. 32 advantage and 29 
applications were listed after removing repetitive cases and merging some cases. The most common 
mentioned advantage was developing a participation culture (students and teachers participation in 
curriculum). Most applications of these maps were curriculum monitoring and evaluation from different 
perspective regarding to the required competencies for students. 
Conclusion: Various users including curriculum planners, administrators, professors and students use 
curriculum mapping according to their needs. Regarding the benefits of curriculum mapping and its various 
applications in the educational system, it is suggested that teachers and administrators in each department, 
design a curriculum map in a project. In this regard, computer programmers can increase accuracy and 
speed in the project. 
Keywords: mapping, curriculum, curriculum planning 
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